
































いることがわかるo 表 2-2からわかるように、社会中心志向をもっ者 3割対して、






















































仕事の成功 ① 社会に貢献すること ③ 
和やかな家庭をつくること ② 共産主義のために終生奮闘すること⑤








表 2-3 あなた自身のもっとも大きな幸福はなんですか (1988、1990)
お金 親友 自由 権力 入党 家庭 尊敬 社会貢献事業成功 健康
1988年 11.6 17.1 7.6 4.0 3.3 17.5 4.4 6.1 18.9 
(都市)
1988年 13.1 11.9 6.2 3.19 5.1 18.6 3.9 10.9 1.8 
(農村)
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反 対 やや反対 やや賛成 賛 成
1.社会の風紀を改ためようとするならば、 8.9 16.1 24.1 48.6 
多くの包公がおればよい
(1998年、都市)
2.改革は指導者が行なうことであって、一 34.3 29.8 18.5 14.9 
般の人びとにはなんにもならない
(1988年、都市)
3.改革と私は関係がない (1988年、農村) 58. 7 19.4 10.1 8.2 
4.言論の自由は、反動的言論を発表するこ 7.7 12.8 24.3 51. 9 
とではない (1988年、都市)
5.政治に携われば身を潔癖にすることがで 31.1 31.1 19.5 13.1 
きない (1988年、都市)
出所:表 3- 1 と同じ。 pp.143~145から作成。
表 3-4 あなたは愛国主義についてどのように理解していますか(1996年)
全 や や あまりそう 全くそう
わからない|
そう思う そう思う 思わない 思わない
1.世界で経済が一体化している
90年代に、愛国主義を論じる 5.67 6.31 23.56 62.03 
のは現実的ではない
2.一個人として、当然自分の祖
86.94 10.43 1. 31 0.83 
国を愛すべきだ
3.中国を愛することは、当然社
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表 3-5 あなたはあなたの周りの青年は愛国的だと思いますか(1996年)
1.非常に愛国的である 19. 79 
2.やや愛国的 56. 73 

























2. 自分から加入しないが、もし召集されれば参軍する 27.21 























































表 4-2 中国青少年の地区別人口分布 (1996年) 単位:千人
地区別
各地総 6 -35歳 総人口に占める 6-14歳 15-29歳 30-35歳
人口数 総人口数 青少年の割合 総人口 % 総人口 % 総人口 % 
総計 1223890 673909 55.06 216674 17. 70 321285 26.25 135950 11.11 
北京 12590 6394 50. 79 1657 13.19 3024 24.08 1713 13.64 
天 津 9480 4685 49.42 1505 15.88 2054 21. 67 1126 11.88 
河北 64840 35789 55.20 11955 17.46 16480 25.42 7354 11. 34 
山西 31090 17274 55.56 5774 18.57 8182 26.32 3318 10.67 
内蒙古 23070 13214 57.28 3833 16.61 6703 29.06 2678 11.67 
遼寧 41160 21666 52.64 5922 14.39 10544 25.62 5200 12.63 
吉林 26100 14506 55.58 3957 15.16 7259 27.81 3290 12.61 
黒竜江 37280 21219 56.92 5766 15.47 10766 28.88 4687 
上海 14190 5659 39.88 1770 12.47 2470 17.41 1419 10.00 
江 蘇 71100 36493 51. 33 11143 15.67 17094 24.04 8256 11.61 
漸 江 43430 22958 52.86 6123 14.10 11416 26.29 5419 12.48 
安 徽 60700 35374 58.28 11183 18.42 16858 27. 77 7333 12.08 I 
福 建 32610 19074 58.49 6876 21.09 8815 27.03 3383 10.37 
江西 41050 24020 58.51 7955 19.38 11815 28. 78 4250 10.35 
山東 87380 47942 54.87 16016 18.33 21422 24.52 10504 12.02 
河南 91720 52499 57.24 18276 19.93 24604 26.83 9619 10.49 
湖 北 58250 32228 55.38 10787 18.52 14625 25.11 6816 11. 70 
湖 南 64280 36623 56.97 12056 18. 76 17249 26.83 7318 11.38 
広東 69610 37811 54.32 14391 20.67 16241 23.33 7179 10.31 
広 西 45890 27393 59.69 9750 20.85 12875 28.06 4768 10.39 
海南 7340 4352 59.29 1542 21. 01 2058 34.17 752 10.25 
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四川 114300 60204 52.67 17117 14.98 30872 27.01 12215 10.69 
貴州 35550 20745 58.35 6583 18.52 10675 30.03 3487 9. 78 
雲南 40420 23448 58.01 7305 18.07 12032 27.99 4111 10.17 
西蔵 2440 1503 61. 60 543 22.25 685 28.07 275 11. 27 
陳西 35430 20208 57.04 7084 19.99 9197 25.96 3927 11. 08 
廿粛 24670 14404 58.39 4695 19.03 6894 27.94 2815 11.41 
青海 4880 2960 60.66 863 17.68 1562 32.01 535 10.96 
寧夏 5210 3119 59.87 1028 19. 73 1544 29.64 547 10.50 
新 彊 16890 10145 60.07 3219 19.06 5270 31. 20 1656 9.80 
出所:中国青少年研究中心・中国青少年発展基金会、 1997、『中国青少年発展状況研究報告(1996).Il、
pp.258-----259。
表 4-3 全国普通学校基本調査状況(1966年) 単位:万人
学校数 卒業生数 募集数 在学生数
教職員数
合計 真中:専任教師|
中怠 計 935211 3818.08 7034. 76 23090.44 1394.19 1102，08 
研究生(人) 740 3.97 5.94 16.23 
普通高等学校
1032 83.86 96.58 302.11 103.58 40.25 
本専科
中等技術
3206 73.79 120. 77 334. 78 42.98 20.43 
中等専業 てμf与 校
A子"込 校 中等師範
893 28.08 31. 57 88.01 11.31 6.31 
学 校
枝工学校 4507 68.15 69.66 188.50 33.67 15.29 
普通中等学校 高 中 13875 204.93 282.23 769.25 57.21 
普通中学
初 中 66092 1279.04 1760. 70 4970.43 289.27 
主I司主 中 8515 120. 79 158.23 395. 75 26.85 
職業中学
初 中 1534 18. 76 30.68 77.52 3.92 
工読学校 83 0.23 0.27 0.60 0.28 0.14 
学 645983 1934.08 2524.66 13615.00 638.58 573.58 
特殊教育学校 1428 2.38 4.82 32.11 3.978 2. 70 




表 4-4 地域別青年 (15-35歳)の学歴分布 (1996年)%
地 区 文盲半文盲 小学 初中 高中 大学
全 国 4.39 28.63 49.04 14.84 3.10 
~t 京 0.49 4.67 34.34 40. 76 19. 77 
天 津 1.22 13.04 50.83 28.21 6.66 
河 北 2.48 24.33 58.39 12.87 1. 92 
山 西 1. 09 21. 21 56.33 17.39 3.40 
内蒙古 3.84 26.27 46.53 19.08 4.30 
遼 寧 0.62 17.66 59.54 17.19 4.50 
τE士~ 林 1.17 21. 51 51.25 21. 87 4.21 
黒竜江 1.31 20.05 53. 76 20.35 4.53 
上 海 0.49 4.55 42.43 39.04 13.49 
江 蘇 2.32 18.91 56.40 18.65 3. 72 
漸 1工 2.02 25.34 54.92 15.53 2.20 
安 徽 3.18 38.21 47.77 9.23 1. 60 
福 建 7.07 40.69 37.41 12.66 2.16 
江 西 5.31 40.41 43. 76 11.57 1. 56 
山 東 4.81 23.67 55.53 14.08 1. 91 
1可 南 2_21 23.82 59.39 12.10 2.47 
湖 北 2. 75 30.21 46.12 17.54 3.39 
湖 南 2.28 31.50 48.01 15.63 2.57 
広 東 1. 61 27.90 55.27 13.06 2.15 
広 西 2.43 36.05 49.56 10.80 1.15 
海 南 5.12 30. 71 48.01 13. 78 2. 76 
四 JI! 5.38 37.28 43.47 11.72 2.15 
貴 州、| 17.01 36.38 33.12 11.01 2.48 
雲 南 13.22 43.90 30.51 9.94 2.42 
西 蔵 48.33 37.29 11.98 1. 56 0.8 
陳 西 5.92 25.24 45.74 16.94 6.16 
出所:表4-3と同じ。 pp.19"'-'21。
